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创刊于 1983 年的《台湾研究集刊》,是祖国大陆最早出版的一本研究台湾的学术季刊 ,至




的社会效益 ,其中许多文章被国内外专业杂志和报刊转载。据不完全统计 ,1994 至 2000 年期
间 ,被中国人民大学书报资料中心社科类期刊全文转载的文章就有 109 篇 ,其中 2000 年被转





本文拟对该刊 1997 至 2001 年期间所登载的文章作一统计、归类和分析 ,希望借此为读者了解
这本刊物 ,同时也为了解现阶段台湾研究的发展概况提供一些参考。
1997 年到 2001 年底 ,《台湾研究集刊》共出版 20 期 ,刊载各类文章 281 篇。这些文章按其
内容涉及的学科分类 ,大致可以划分为政治、经济、法律、历史、文学研究、宗教、文化教育以及
其他 8 类。各类文章的篇数以及所占比重见下表。
类别 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 合计 占总数百分比
经济 17 16 24 26 21 104 37. 0
政治 12 12 9 7 12 52 18. 5
历史 8 8 7 9 15 47 16. 7
文学研究 6 9 9 7 8 39 13. 9
法律 4 2 5 5 3 19 6. 8
宗教 4 1 1 6 2. 1
文化教育 1 3 1 1 6 2. 1
其他 1 2 3 2 8 2. 8
　　从列表中可以看出 ,各类文章中数量最多的是经济类文章 ,达到 104 篇 ,占据总数的 37 % ;
其次是政治类文章 52 篇 ,占 18. 5 % ;之后则依次为历史类 47 篇 ,文学研究类 39 篇 ,法律类 19
篇 ,比重分别为 16. 7 %、13. 9 %和 6. 8 % ;最后是宗教类 6 篇、文化教育类 6 篇、其他 8 篇 ,分别




20 世纪 90 年代至本世纪初 ,是台湾经济转型和海峡两岸经贸关系发展变化的重要时期 ,





集刊》近年发表的经济类文章中 ,几乎涉及台湾经济各个层面 ,主要包括以下几方面内容 :
(1)探讨两岸经贸关系。这类论文篇数最多 ,约占经济类文章篇数的四分之一。其中包括
吴能远的《迈向新世纪的海峡两岸经贸关系》(1998 年第 1 期) ,戴淑庚、邓利娟的《两岸贸易对
台湾经济影响的计量分析》, (1998 年第 1 期) ,韩清海的《WTO 与两岸经贸互动关系》(1998 年
第 3 期) ,李宏硕、王兴化的《资本流动与两岸三地经济安全》(1999 年第 3 期) ,刘进庆的《亚洲
经济危机对两岸经济之影响和两岸经贸协作之探讨》(1999 年第 3 期) ,李非的《经济全球化趋
势与两岸经济互动》(2000 年第 3 期) 、《论海峡两岸经济竞争与互补》(2000 年第 4 期) ,卢荣
忠、徐准深的《海峡两岸分别加入 WTO 对其经贸关系发展的影响》(2000 年第 3 期) ,等等。探
讨两岸区域性经贸合作的论文 ,则有戴淑庚、翁成受的《闽台经贸交流与合作可持续发展研究》
(1999 年第 1 期) ,赵玉榕的《从试点直航看厦台经贸合作前景》(2001 年第 4 期) 等。这些文章
或从宏观视角出发 ,或着眼于局部地区 ,对两岸经贸的交流、合作关系进行分析和探讨 ,指出其
存在的问题 ,预测其发展的趋势 ,并提出各自的见解 ,具有较大的现实意义和参考价值。
(2)研究台湾经济转型与产业政策、产业结构的调整变化。这也是经济类文章的重要组成
部分 ,主要有林长华的《台湾传统产业的困境与出路》(2000 年第 4 期) ,叶先宝的《台湾高科技
产业政策的形成与发展过程》(1997 年第 4 期) ,梁宏彦的《台湾高科技产业发展中存在的问
题》(2000 年第 1 期) ,王兴化、张锐钢的《台湾经济转型与制造业劳动成本变动》(2000 年第 3
期) ,赵玉榕的《台湾〈农业发展条例〉的修正与农业转型》(2000 年第 4 期) ,单玉丽的《台湾第
二次经济转型期农业发展走势述评》(2001 年第 4 期) ,洪民荣的《近十年台湾制造业中小企业
的发展与调整》(1999 年第 4 期)等。这类论文有助于了解台湾经济发展的内在因素。对两岸
产业结构进行比较分析 ,以及研究探讨其合作形势与前景的 ,有林长华的系列论文《闽台产业
结构比较研究之一、之二、之三》(1997 年第 4 期、1998 年第 1、2 期) ,徐剑锋的《浙江与台湾三次
产业结构比较》(2001 年第 1 期) ,单玉丽的《海峡两岸跨世纪农业科技合作之探析》(1999 年第
4 期) ,戴淑庚、翁成受的《厦门与台湾高科技产业发展合作研究》(2001 年第 2 期)等。
(3)分析判断某一时期台湾经济形势的发展变化 ,并指出其问题症结。主要有邓利娟的
《当前台湾经济发展困境分析》(1997 年第 1 期) ,林长华的《当前台湾经济形势分析》(1999 年




例如近期刊登的朱炎的《台湾资讯产业的成长及其对中国大陆的投资》(2001 年第 2 期) 、《台










(1998 年第 1 期) ,刘国深的《两岸政治僵局的概念性解析》(1999 年第 1 期)《两岸关系不稳态




期) 、《海峡两岸的利益冲突及对共同利益的寻求》(2001 年第 3 期) 则分别从安全和利益两个
方面入手 ,研究视角较为新颖。
随着台湾政治体制的改革和政党格局的演变 ,对台湾各主要政党的研究日益受到关注。
这类文章有 13 篇。其中以民进党为主要研究对象的有 8 篇 ,如林劲的《民进党“大和解、大联
合政府”主张与现阶段台湾的政党合作》(1997 年第 2 期) 、《民进党与“三合一”选举》(1999 年
第 1 期) 、《民进党大陆政策的演变》(2001 年第 1 期) 、《民进党执政之后的困境与走向》(2001
年第 3 期) ,对民进党在执政前后不同时期的表现作了全面、深入、系统的考察。另有研究国民
党的文章 2 篇 ,研究新党和建国党各 1 篇 ,研究国民党、亲民党和新党组成的“泛国民党阵营”1
篇 ,对当前台湾各主要政党的研究均有所涉及。
此外还有结合台湾政治体制、政治人物以及政局、选举等问题进行研究或评述的文章 ,如
陈孔立的《台湾当局的决策系统与决策过程》(1997 年第 3 期) ,王茹的《试析陈唐体制及其前
景》(2000 年第 2 期) 、《李登辉的权威人格与台湾的新强人政治》(1999 年第 4 期) ,杨剑的《领
袖心理、公众情绪和敌意的社会习得》(2001 年第 4 期) ,张文生的《1997 年台湾县市长选举评
析》(1998 年第 1 期) 、《1998 年台湾“三合一”选举评析》(1999 年第 1 期) ,朱卫东、刘佳雁的
《1998 年台湾政局述评》(1999 年第 1 期) ,等等。陈孔立的《台湾“去中国化”的文化动向》(2001





进行研究 ,通过充分发掘和利用文献、档案、族谱等史料 ,展现台湾历史的真相 ,反映它与中国
历史文化不可分割的传承关系。该刊有关台湾历史研究的文章 ,按时期划分涵盖了明郑时期、
清代、日据时期、光复初期以至 1949 年以后 ;如按研究领域划分 ,则包括社会经济史、交通史、
民俗史、移民史以及两岸关系史等多种专门史的研究。其中以社会经济史和两岸关系史研究
论文居多。
社会经济史研究的论文主要有 :李祖基的《台湾光复初期的经济问题》(1998 年第 4 期) ,
该作对台湾光复初期社会经济中出现的诸多严重问题作了全面的考察 ,并分析探讨其主客观
方面的原因 ;林仁川的《光复前台湾水资源的开发与利用》(2000 年第 4 期) ,以及周翔鹤的《日
据初期台湾稻米输日问题研究》(1997 年第 1 期) 、《从水利事业看清代宜兰的社会领导阶层与
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家族的兴起》(1998 年第 1 期) 、《晚清台湾乡村制茶业》(2000 年第 2 期) 、《清代台湾土地开垦、
经济组织与社会经济组织》(2000 年第 3 期)等一系列文章 ,则利用丰富翔实的史料 ,多方面地
展示了台湾不同时期的社会经济状况。
有关两岸关系史的研究 ,主要有邓孔昭的《论清政府与台湾郑氏集团的谈判和“援朝鲜例”
问题》(1997 年第 1 期) 、《清代前期关于台湾开发的一些不同主张》(1998 年第 1 期) ,支平、峥
嵘的《从契约文书看清代以来福建与台湾的民间关系》(2000 年第 1 期) ,陈小冲的《割台后海
峡两岸贸易关系的新变化》(2000 年第 2 期) 、《抗战时期的台湾籍民问题》(2001 年第 1 期) ,等
等。有关交通史研究的有邓孔昭《明郑时期台湾海峡海上交通问题》(2001 年第 4 期) ,陈孔立
的《清代前期福建平民偷渡台湾》(2001 年第 4 期) ,陈小冲的《试论日据时期台海两岸交通》




年第 4 期) ,从《台湾通史》的体例问题 ,即什么叫“通史”,以及中国传统的史志关系和连横《台
湾通史》中“建国纪”中“国”的内涵等方面 ,批驳了个别台湾学者提出的“连横《台湾通史》蕴涵
着台独意识”的说法 ,观点鲜明 ,分析深入 ,有很强的说服力。
此外还有对历史人物如沈葆桢、施琅、左宗棠、丘逢甲等人的研究。如陈在正的《论沈葆桢
加强台湾海防 倡导台湾近代化的功绩》(2000 年第 2 期) ,黄志平、徐博东等人的《丘逢甲与康
有为》(1998 年第 4 期) ,张振文的《左宗棠与台湾》(1999 年第 2 期) ,以及施伟青的《关于施琅
复出前夕的若干问题》(1997 年第 3 期) 、《康熙帝对施琅的评价探源》(2000 年第 1 期) 等多篇
文章。
文学研究类
在有关台湾文学研究的 39 篇文章中 ,属于“宏观”研究的文章明显居多 ,共计 17 篇 ,约占
总量的 44 %。这类文章不仅学术水平较高 ,涵盖的范围也较广 ,主要有以下内容 : (1) 综合研
究。即“选取某个角度 ,对台湾文学的某个方面进行的一体性研究”,例如朱双一的《1995 年台
湾文坛有关“本土化”的一场论争》(1997 年第 1 期) 、《1998 年台湾文坛关于“皇民文学”的论
争》(1999 年第 1 期) 、《当代台湾的浪漫文学》(2000 年第 1 期) ,黄万华的《从“台湾文学经典”
看台湾文学精神》(1999 年第 3 期)等。(2) 思潮、流派、社团研究。如朱双一的《从新殖民主义
的批判到后殖民论述的崛起》(2001 年第 4 期) ,对 1970 年代以来台湾社会文化思潮发展的一
条重要脉络进行深入细致的梳理、考察 ,并揭示其对台湾文学创作和理论批评产生的影响 ,是
一篇很有分量的学术论文。(3)文类研究 ,如俞兆平的《台湾诗学中意象概念的追寻》(1997 年
第 4 期) ,罗振亚的《台湾现代派诗的思想与艺术殊相》(1998 年第 4 期) ,以及对台湾儿童散文、
童话创作的探讨 ,对台湾少数民族口传文学的评介等。
刘俊的《台湾文学研究在大陆 :1979 —1999》(1999 年第 4 期) 和刘登翰的《走向学术语境
———祖国大陆台湾文学研究二十年》(2000 年第 3 期) 属于“研究的研究”,分别从不同角度对
20 年来大陆台湾文学研究状况进行较为全面的回顾、考察和评估 ,具有很高的理论和认识价
值。而徐学的《西而不化与西而化之 ———余光中汉文学语言论之一》(2000 年第 2 期) 、《白先
勇小说句法与现代性的汉文学语言》(2001 年第 2 期) 则从语言的角度切入 ,前者论述余光中
有关文学语言问题的理论观点 ,指出其特点并加以定位 ;后者对白先勇小说的句法艺术进行细
读分析 ,揭示其语言的民族性和现代性。文章角度新颖 ,分析细密 ,有其独到的见解。
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法律类文章共计 19 篇 ,其中 7 篇是对海峡两岸法律制度进行比较分析 ,如对两岸专利制
度、禁止内幕交易制度、商事仲裁制度、保险代理制度、公司经理人制度、民事诉讼当事人制度
的比较研究。分析研究台湾地区法律制度的文章 ,主要有彭莉的《近十年来台湾著作权法与国
际公约的接轨》(2000 年第 2 期) ,齐树洁、谢岚的《台湾地区民事诉讼当事人述评》(2000 年第 3
期)等。探讨两岸司法合作的文章有彭莉的《TRIPS 对两岸商标法的影响及两岸合作保护商标
权的探讨》(2000 年第 4 期) ,陈动的《两岸仲裁合作之探讨》(1997 年第 3 期)等。
随着两岸交往与合作的日益密切 ,建立完善大陆涉台立法的工作业已摆上议事日程 ,彭莉
的《WTO 架构下祖国大陆涉台经贸立法的调整》(2001 年第 4 期)和林发新的《论发展闽台关系
的涉台地方立法》(1999 年第 4 期) 分别对此作了研究和探索 ,并提出各自的见解。而王建源
的《香港特区首例认可台湾地区法院破产令判例评析》(2000 年第 3 期) 和《在事实与规范之间
———论国家统一前的两岸交往秩序》(2001 年第 2 期) ,前者从香港涉台个别判例出发进行法
理与政策分析 ,后者结合法理与实务 ,深入探讨现阶段两岸交往秩序的形成 ,对于认识现阶段
两岸交往秩序开辟了新的角度和视野 ,是两篇颇具创意的佳作。
宗教类、文化教育类、其他
宗教类 6 篇文章中有半数论及台湾的妈祖信仰 ,即朱天顺的《妈祖信仰与两岸关系》(1998
年第 1 期)等三篇。朱天顺的《当前台湾的宗教问题》(1997 年第 1 期) 揭示了台湾存在着邪教
和世俗宗教迷信泛滥的问题 ,并探寻其产生的社会根源。









辑出版的一条原则。刊发的 281 篇文章中 ,除了少数 (36 篇) 系翻译资料和动态报道、资料介




的《台湾研究集刊》集中发表 5 篇相关的研究论文 ,分析探讨并预测金融危机对台湾政治、经
济、海外投资以及两岸经贸关系等方面的影响。
三是重点突出。从列表中可以看出 ,刊发数量最多的是经济类文章 ,其次是政治类。由于















间构成里面 ,主要是过去和现在 ,独独没有未来。白先勇的人物都是没有“明天”的 ,他们似乎






生平等 ,这些痛苦的人们 ,他们的生命都理应得到足够的重视。白先勇并没有绝望 ,我们在《孽
子》里面终于看到生命的亮色。《孽子》的结尾给人感觉似乎有什么东西即将来临 ,这些即将来
临的东西应该属于新一代“孽子”们。
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